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THE JOHN WESLEY POWELL STUDENT RESEARCH CONFERENCE - APRIL 2004 
STUDENT PARTICIPANTS 
Ranmali Abeyasinghe P I  Kathleen Duis 01.2 
Megan Adams 05.1 Rachel Eichelberger P13 
Roger Adamson 06.1 Karen Fernandez P55 
Peter W. Anzalone P2 Paul Finch 01.3 
Joshua N. Arnold P3 Lindsay Fitzharris P18 
Amy K. Atwood P4,P5,P6 Jason Forster P19 
Jordan T. Ault 01.1 Mahi Garg 04.1 
Dan Barkmeier P7 Tammy Graff 03 .2 
Jennifer Bartlett P8 Amber Hays P6 
Stacy Barton P57 Patrick D. Hayes P21 
Sally Bell P59 Chelsey D. Hillyer P20 
Michael Berry P9 Maria T. Holsen 08.3,P22 
Christopher Berg P29 Conor Howard P23 
Erin Bicek 08.1 Jena Hudson P24 
Joseph B. Binder P l O  Will Irwin 04.2 
Russell Blogg P27 Prakrit Jena P56 
Karen Boschen P l l Amanda Johnson P61 
Amanda G. Bratton P54 Robin Johnson P24 
Stephanie Brewer P29 Andrew Kapral 07.4 
Scott M. Brombosz P12 Olukayode Karunwi P25 
Robin Brusman 02.2 Bethany Kesselring P26 
Trisha Bucholz 06.2 Lisa Krapf 02.3 
Andrea Bulkley 03.1 Lindsey Krueger P l l 
N athanielBurkhart P13 Kevin Latman P27 
Edson Burton In P65 Eric Macauley P47 
Kimberlee Butler P53 Molly Marker P28 
Amy Cadwallader P27 Ryan McGuinness 06.3 
Jason Callard P14 Jon Meade P29 
Amanda Conley 05.3 Erin Milligan P30 
George T. Coontz 04.3 Bridget Mudron P20 
Krista A. Coulter P15 Erica D. Mugnaini 02.3 
Paul Curran 05.4,PI 7  Gautham S .  Narayan P31 
Anna Czipri P16 Mai P. Nguyen P32 
Katie N. Davis 08.2 Stacy L. Nielsen 03.3 
Deanna Deschler 02.2 Jacob Norris P33,P34 
Jason Dulac P14 Debo Olaosebikan P35 
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STUDENT PARTICIPANTS 
Shawn C. Oppegard P36 
Brett Parmenter P37 
Laura Pautz P39 
Katie E. Peterson P38 
Amanda Pike P40 
Katie Polak P41 
Didi 1. Popova 02.1 
Megan Presnak 07.1 
Tracy Quinlan 07.2 
Sara Rahim P42 
Michelle Ralston 05.2 
Mialy Ramaroson P24 
Alison M. Redden P43 
Melissa Richard P29 
Amy Rohalla P29 
Brian J. Simonds P44 
Jill Skarvan P45 
Scott Smith P46 
Ryan Smith P47 
Russell C. Smith P48 
Amanda Solliday P13 
Jason Somogyi P29 
Divya Soni P66 
Kyle Stork P49 
Nick Tognoni P63 
Nikhil Vajaria P29 
Jennifer VanderZee P55 
John Van Fleet P9,P47 
Brian R. Wasik P50 
Katie Wehr P66 
Daniel P.  Wetzel P5 I 
Erin L. White P52 
Mollie Whitehead 07.3 
Elizabeth A.G. Whitehill P53 
Mary Wier P67 
